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Circuit 1
Calhoun
Jul 2015 - May 2016  202 275 340 137 4% 6%9%10% 7%477
May 2016  202 49 27 224 6% 6%16%7% 6%251
Dorchester
Jul 2015 - May 2016  2,088 1,335 1,576 1,847 55% 58%41%45% 50%3,423
May 2016  2,088 171 211 2,048 58% 58%56%53% 57%2,259
Orangeburg
Jul 2015 - May 2016  1,337 1,612 1,563 1,386 41% 37%50%45% 43%2,949
May 2016  1,337 83 158 1,262 36% 37%27%40% 36%1,420
1st Circuit
Jul 2015 - May 2016  3,627 3,222 3,479 3,370 3% 3%3%3% 3%6,849
May 2016  3,627 303 396 3,534 3% 3%3%4% 3%3,930
Circuit 2
Aiken
Jul 2015 - May 2016  3,214 2,676 3,263 2,627 75% 81%72%78% 77%5,890
May 2016  3,214 274 360 3,128 77% 81%49%78% 77%3,488
Bamberg
Jul 2015 - May 2016  303 360 371 292 8% 8%10%9% 9%663
May 2016  303 100 44 359 9% 8%18%10% 9%403
Barnwell
Jul 2015 - May 2016  450 681 543 588 17% 11%18%13% 15%1,131
May 2016  450 182 58 574 14% 11%33%13% 14%632
2nd Circuit
Jul 2015 - May 2016  3,967 3,717 4,177 3,507 3% 4%4%4% 4%7,684
May 2016  3,967 556 462 4,061 4% 4%6%4% 4%4,523
Circuit 3
Clarendon
Jul 2015 - May 2016  950 741 741 950 16% 17%19%20% 18%1,691
May 2016  950 21 61 910 17% 17%13%17% 17%971
Lee
Jul 2015 - May 2016  283 214 251 246 4% 5%6%7% 5%497
May 2016  283 7 30 260 5% 5%4%8% 5%290
Sumter
Jul 2015 - May 2016  3,664 2,333 2,135 3,862 67% 64%61%58% 63%5,997
May 2016  3,664 125 235 3,554 65% 64%75%66% 65%3,789
Williamsburg
Jul 2015 - May 2016  797 520 575 742 13% 14%14%16% 14%1,317
May 2016  797 13 29 781 14% 14%8%8% 14%810
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Circuit 3
3rd Circuit
Jul 2015 - May 2016  5,694 3,808 3,702 5,800 5% 5%4%3% 4%9,502
May 2016  5,694 166 355 5,505 5% 5%2%3% 5%5,860
Circuit 4
Chesterfield
Jul 2015 - May 2016  625 862 758 729 14% 15%16%17% 15%1,487
May 2016  625 41 68 598 14% 15%10%21% 14%666
Darlington
Jul 2015 - May 2016  2,481 2,743 2,146 3,078 59% 59%50%48% 54%5,224
May 2016  2,481 212 94 2,599 60% 59%50%29% 58%2,693
Dillon
Jul 2015 - May 2016  580 1,072 915 737 14% 14%20%21% 17%1,652
May 2016  580 83 99 564 13% 14%20%31% 14%663
Marlboro
Jul 2015 - May 2016  520 755 641 634 12% 12%14%14% 13%1,275
May 2016  520 85 62 543 13% 12%20%19% 13%605
4th circuit
Jul 2015 - May 2016  4,206 5,432 4,460 5,178 5% 4%5%4% 4%9,638
May 2016  4,206 421 323 4,304 4% 4%5%3% 4%4,627
Circuit 5
Kershaw
Jul 2015 - May 2016  1,430 1,421 1,312 1,539 15% 15%15%15% 15%2,851
May 2016  1,430 65 152 1,343 14% 15%8%17% 14%1,495
Richland
Jul 2015 - May 2016  8,239 7,765 7,365 8,639 85% 85%85%85% 85%16,004
May 2016  8,239 784 729 8,294 86% 85%92%83% 86%9,023
5th circuit
Jul 2015 - May 2016  9,669 9,186 8,677 10,178 9% 9%9%8% 9%18,855
May 2016  9,669 849 881 9,637 9% 9%9%9% 9%10,518
Circuit 6
Chester
Jul 2015 - May 2016  683 513 647 549 11% 16%15%23% 15%1,196
May 2016  683 56 59 680 16% 16%50%54% 17%739
Fairfield
Jul 2015 - May 2016  575 481 501 555 11% 13%14%18% 14%1,056
May 2016  575 57 50 582 13% 13%50%46% 14%632
Lancaster
Jul 2015 - May 2016  3,081 2,418 1,671 3,828 78% 71%71%59% 71%5,499
May 2016  3,081 0 0 3,081 71% 71%0%0% 69%3,081
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Circuit 6
6th circuit
Jul 2015 - May 2016  4,339 3,412 2,819 4,932 5% 4%3%3% 4%7,751
May 2016  4,339 113 109 4,343 4% 4%1%1% 4%4,452
Circuit 7
Cherokee
Jul 2015 - May 2016  1,364 1,560 1,631 1,293 19% 19%16%17% 17%2,924
May 2016  1,364 44 187 1,221 17% 19%6%20% 18%1,408
Spartanburg
Jul 2015 - May 2016  5,879 7,976 8,183 5,672 81% 81%84%83% 83%13,855
May 2016  5,879 726 744 5,861 83% 81%94%80% 82%6,605
7th circuit
Jul 2015 - May 2016  7,243 9,536 9,814 6,965 6% 6%9%9% 8%16,779
May 2016  7,243 770 931 7,082 6% 6%8%9% 7%8,013
Circuit 8
Abbeville
Jul 2015 - May 2016  694 711 675 730 8% 7%11%10% 9%1,405
May 2016  694 107 33 768 8% 7%15%6% 8%801
Greenwood
Jul 2015 - May 2016  3,199 2,224 2,651 2,772 31% 34%35%39% 34%5,423
May 2016  3,199 293 249 3,243 34% 34%40%44% 34%3,492
Laurens
Jul 2015 - May 2016  4,664 2,501 2,430 4,735 52% 49%39%36% 45%7,165
May 2016  4,664 213 243 4,634 48% 49%29%42% 48%4,877
Newberry
Jul 2015 - May 2016  876 911 978 809 9% 9%14%15% 11%1,787
May 2016  876 111 47 940 10% 9%15%8% 10%987
8th circuit
Jul 2015 - May 2016  9,433 6,347 6,734 9,046 8% 8%6%6% 7%15,780
May 2016  9,433 724 572 9,585 9% 8%8%6% 8%10,157
Circuit 9
Berkeley
Jul 2015 - May 2016  3,625 2,687 3,382 2,930 23% 28%26%32% 27%6,312
May 2016  3,625 240 202 3,663 28% 28%23%22% 28%3,865
Charleston
Jul 2015 - May 2016  9,349 7,837 7,249 9,937 77% 72%74%68% 73%17,186
May 2016  9,349 821 726 9,444 72% 72%77%78% 72%10,170
9th circuit
Jul 2015 - May 2016  12,974 10,524 10,631 12,867 12% 12%10%10% 11%23,498
May 2016  12,974 1,061 928 13,107 12% 12%12%9% 12%14,035
Circuit 10
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Circuit 10
Anderson
Jul 2015 - May 2016  3,268 3,101 3,862 2,507 58% 63%66%70% 65%6,369
May 2016  3,268 277 358 3,187 64% 63%80%70% 64%3,545
Oconee
Jul 2015 - May 2016  1,906 1,586 1,648 1,844 42% 37%34%30% 35%3,492
May 2016  1,906 69 157 1,818 36% 37%20%30% 36%1,975
10th circuit
Jul 2015 - May 2016  5,174 4,687 5,510 4,351 4% 5%5%5% 5%9,861
May 2016  5,174 346 515 5,005 4% 5%4%5% 5%5,520
Circuit 11
Edgefield
Jul 2015 - May 2016  426 392 556 262 6% 8%8%9% 8%818
May 2016  426 11 38 399 7% 8%2%7% 7%437
Lexington
Jul 2015 - May 2016  4,820 4,219 5,107 3,932 86% 85%83%83% 84%9,039
May 2016  4,820 406 498 4,728 86% 85%90%85% 86%5,226
McCormick
Jul 2015 - May 2016  163 110 184 89 2% 3%2%3% 3%273
May 2016  163 1 21 143 3% 3%0%4% 3%164
Saluda
Jul 2015 - May 2016  250 344 290 304 7% 4%7%5% 6%594
May 2016  250 32 26 256 5% 4%7%4% 5%282
11th circuit
Jul 2015 - May 2016  5,659 5,065 6,137 4,587 4% 5%5%6% 5%10,724
May 2016  5,659 450 583 5,526 5% 5%5%6% 5%6,109
Circuit 12
Florence
Jul 2015 - May 2016  2,858 2,427 2,968 2,317 73% 76%73%76% 74%5,285
May 2016  2,858 104 312 2,650 75% 76%100%100% 77%2,962
Marion
Jul 2015 - May 2016  905 916 962 859 27% 24%27%24% 26%1,821
May 2016  905 0 0 905 25% 24%0%0% 23%905
12th circuit
Jul 2015 - May 2016  3,763 3,343 3,930 3,176 3% 3%3%4% 3%7,106
May 2016  3,763 104 312 3,555 3% 3%1%3% 3%3,867
Circuit 13
Greenville
Jul 2015 - May 2016  17,383 13,549 14,580 16,352 84% 84%79%79% 82%30,932
May 2016  17,383 1,270 1,684 16,969 84% 84%77%83% 83%18,653
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Circuit 13
Pickens
Jul 2015 - May 2016  3,328 3,693 3,851 3,170 16% 16%21%21% 18%7,021
May 2016  3,328 382 357 3,353 16% 16%23%17% 17%3,710
13th circuit
Jul 2015 - May 2016  20,711 17,242 18,431 19,522 18% 18%17%17% 18%37,953
May 2016  20,711 1,652 2,041 20,322 18% 18%18%20% 18%22,363
Circuit 14
Allendale
Jul 2015 - May 2016  293 103 218 178 5% 6%3%5% 5%396
May 2016  293 0 28 265 6% 6%0%8% 6%293
Beaufort
Jul 2015 - May 2016  2,085 2,070 2,176 1,979 52% 45%60%51% 52%4,155
May 2016  2,085 166 235 2,016 45% 45%68%64% 46%2,251
Colleton
Jul 2015 - May 2016  1,120 506 821 805 21% 24%15%19% 20%1,626
May 2016  1,120 0 0 1,120 25% 24%0%0% 23%1,120
Hampton
Jul 2015 - May 2016  583 324 485 422 11% 13%9%11% 11%907
May 2016  583 34 49 568 13% 13%14%13% 13%617
Jasper
Jul 2015 - May 2016  546 433 572 407 11% 12%13%13% 12%979
May 2016  546 44 57 533 12% 12%18%15% 12%590
14th circuit
Jul 2015 - May 2016  4,627 3,436 4,272 3,791 4% 4%3%4% 4%8,063
May 2016  4,627 244 369 4,502 4% 4%3%4% 4%4,871
Circuit 15
Georgetown
Jul 2015 - May 2016  1,337 1,342 1,254 1,425 21% 21%15%15% 17%2,679
May 2016  1,337 165 107 1,395 22% 21%19%13% 20%1,502
Horry
Jul 2015 - May 2016  5,130 7,601 7,370 5,361 79% 79%85%85% 83%12,731
May 2016  5,130 701 740 5,091 78% 79%81%87% 80%5,831
15th circuit
Jul 2015 - May 2016  6,467 8,943 8,624 6,786 6% 6%9%8% 7%15,410
May 2016  6,467 866 847 6,486 6% 6%9%8% 6%7,333
Circuit 16
Union
Jul 2015 - May 2016  960 932 1,250 642 18% 20%15%17% 17%1,892
May 2016  960 91 140 911 20% 20%16%19% 20%1,051
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Circuit 16
York
Jul 2015 - May 2016  3,855 5,199 6,189 2,865 82% 80%85%83% 83%9,054
May 2016  3,855 467 594 3,728 80% 80%84%81% 80%4,322
16th circuit
Jul 2015 - May 2016  4,815 6,131 7,439 3,507 3% 4%6%7% 5%10,946
May 2016  4,815 558 734 4,639 4% 4%6%7% 4%5,373
Grand Jury
Jul 2015 - May 2016  48 0 0 48 100% 100%0%0% 100%48
May 2016  48 0 0 48 100% 100%0%0% 100%48
Statewide
Jul 2015 - May 2016  112,416 104,031 108,836 107,611 216,447
May 2016  112,416 9,183 10,358 111,241 121,599
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